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Bevezető
.1963 Januárjában indította útjára Tár­
sadalomkutatás című folyóiratát az MTA Gazdaság- és 
Jogtudományi Osztálya. Évente négy alkalommal je­
lenik meg folyamatosan, első öt évfolyamának 
repertóriumát tartja kezében az olvasó. Rovatok 
szerint, azon belül pedig tété 1 számozva, a szerzők 
nevének betűrendjében írtuk le a cikkeket. Az 
azonos tárgyú rovatok cikkeit igyekeztünk egyben 
tartani, még akkor is, ha bizonyos összevonást al­
kalmaztunk a konferenciák, kongresszusok esetében.
A rovatok szerinti tételes felsorolást 
szerzői névmutató követi. A szerzők neve után fel­
soroltuk azon cikkek tételszámait, amelyekből 
kiemeltük. A szerzői névmutatót tárgyszóindex 
követi. A tárgyszólndexbe felvettük a recenzált 
könyvek, cikkek szerzőinek nevét is. A gazdag 
tárgyszószükséglet önmagában is utal a folyóirat 
interdiszciplináris jellegére. Minden egyes 
tárgyszó után felsoroltuk a hozzájuk tartozó cikkek 
tételszámait, így ezek is könnyen visszakereshetők.
Bízunk benne, hogy mind a társadalomku­
tatók, mind a társadalmi problémák iránt érdeklődők 




1 Andlcs Jenő - Rozgonyl Tamás: Szervezetrendszer,
társadalom, politika (A gazdaság szervezetrend­
szere átalakításának néhány társadalmi-politikai 
összefüggése) = 1964. 2. 25-36.
2 Andorka Rudolf - Harcsa István - Adamczuk Luc Jan
Niemi Iiris: A társadalmi modernizáció
különbségeinek összefüggése az életmóddal 
Magyarországon, Lengyelországban és Finnországban 
: 1966. 1. 5-22.
3 Angelusz Róbert: A közgazdászok és a reform =
1967. 2. 5-27.
4 Antal Z. László: Egészség és életmód? = 1967. 4.
43-64.
5 Ábel István: A vagyont felemésztő érdekeltség =
1965. 1. 54-60.
6 Ágh Attila: A politikai konfliktusok elméletéhez
: 1965. 2. 19-33,
7 Barta Barnabás: A társadalmi folyamatok alakulása
a felszabadulástól napjainkig a nemzetközi adatok 
tükrében ; 1965. 4. 5-19.
6 Barta Imre: A gazdaság és politika kapcsolatáról 
; 1966. 1. 50-70.
9 Barta Imre: Közgazdasági gondolkodásunk fej­
lődéséről г 1967. 3. 5-22.
10 Bermbach, Udo: Konszenzus és konfliktus. Tézisek
és értékváltozás, az "új” politika és a politikai 
intézmények összefüggéseihez : 1966. 2. 43-51.
1.1 Bél ley László: A bürokrácia fogalmáról r 1966. 1.
36-49.
12 Bél ley László: Gazdaság - infrastruktúra-
közigazgatás : 1963. 1 . 62-74.
13 Bihari Mihály: Politikatudomány - politikai szo­
ciológia г 1983. 3. 42-50.
14 Bognár József: Marxizmus, mterdependencia és
külgazdasági koncepció x 1963. 3. 5-16.
15 Bokor Ágnes: A deprlváltak réteghelyzete és mo­
bilitása x 1966. 2. 52-66.
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16 Bőhm Antal: Társadalomszerkezet, település, Helyi
társadalom = 1964. 3-4. 69-64.
17 Bródy András: A társadalmi folyamatok időszükség­
letéről. Egy matematikus közgazdász töprengése a 
válságok kapcsán = .1963. 3. 3o-41.
16 Bruszt László - Lilll Róbert: Az árúba bocsátott 
szabadidő = 1966. 3-4. 62-99.
19 Burawoy, Michael - Lukács János: Mítoszok a
munkáról: gyárak összehasonlítása egy szocialista 
és egy fejlett tőkés országban = 1967. 2. 43-62.
20 Csanádi Mária: A döntési mechanizmus szer­
kezetéről = 1967. 4. 5-27.
2.1 Császi Lajos: Az orvostársadalom autonómiája =
.1964. .1. 42-55.
22 Csepeli György - Tóth Pál Péter: Nemzeti tudat,
magyarság = .1967. 4. 26-42.
23 Csillag György - Sajó András: A beruházások jogi
szabályozási mechanizmusáról. (Jogszociológiai 
elemzés) : .1963. 2. 75-90.
24 Egedy Gergely: A bürokratikus hatalom a fejlődő
országokban = 1967. 4. 86-101.
25 Ferge Zsuzsa: Szociálpolitika a gazdaságban és
társadalomban = 1964. 2. 54-70.
26 Gács Endre: A garantált jövedelemről - 1966. 3-4.
37-49.
27 Gáthy Vera: A kasztrendszer az indiai polgári
demokratikus politikai struktúra keretei között -
1967. 1. 45-57.
28 Gubán Pál - Cser-vek Emil: Egy hatékonyság­
centrikus nemzetgazdasági struktúra körvonalai ; 
1967. 2. 26-42.
29 Gyárfás István - Kishegyi Júlia - Makara Péter:
Szívbetegség - kockásat - társadalom ; 1986. 3-4.
1 5-36.
30 Gyárfás Iván - Makara Péter: Szívbetegség - tár­
sadalom - megelőzés ; 1964. 1. 56-69.
31 Gyenes Antal: Környezetek és szervezetek : 1963.
4. 41-60.
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32 Gyenes Antal, IfJ. : KorporatIzmus: szervezetközi
befolyási viszonyok és koordináció = 1965. 4. 20-
35.
33 Harcsa István: Mezőgazdasági kistermelés,
életkörülmények, életmód = 1964. 3-4. 134-153.
34 Hartwlcíi, Hans-Hermann: A technikai fejlődés
politikai dimenziói. (Politikatudományi problé­
mavázlat) = 1966. 2. 32-42.
35 Hegedűs István: A szervezeti és vezetési rendszer
Jogi kérdései a vagyonérdeke 1 tségű ál leírni vál­
lalatban = 1965. 1. 61-69.
36 Herédl István: A szocialista önigazgató vállalat
és a vagyonérdeke 1 tségü szocialista állami vál­
lalat koncepciójának hasonlósága és különbsége =
1965. 1. 70-64.
37 Héthy Lajos: A gazdaságirányítás és az In­
tézményes érdekegyeztetés = 1964. 2. 12-24.
36 Héthy Lajos: A "második gazdaság”, a kisvál­
lalkozás és a gazdaságirányítás = 1963. 1. 29-42.
39 Hoóz István: A népesség demográfiai magatartását
befolyásoló tényezők és azok kapcsolatrendszere = 
1965. 3. 24-40.
40 Hutás Imre: Orvos, orvoslás, társadalom = 1984.
1. 5-20.
41 Jávor István: A szervezeti krízisnek a hatalmi
struktúrára épített modellje = 1965. 3. 57-70.
42 Kara Pál: A tanácstagi csoporttól az
elöljáróságig : 1984. 3-4. 98-1.12,
43 Kengyel Miklós: A polgári igazságszolgáltatás
mint empirikus vizsgálatok tárgya = 1966. 3-4.
69-61.
44 Kilényi Géza: A közigazgatás és a vállalatok
kapcsolatának néhány elméleti kérdéséről ; 1965.
3. 41-56.
45 Kolosi Tamás: Státuszcsoportok Magyarországon
1964. 1. 21-41.
46 Korom Gyula: Magyarország népességének egészségi
állapota a statisztika tükrében = 1984. 1 68-102,
47 Kotz László: A társtulajdonos kollektíva : 1965.
1. 33-47.
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46 Kulcsár Kálmán: A modernizáció problémája a ma­
gyar társadalomfejlődésben = 1965. ,1. 5-гг.
49 Kulcsár Kálmán: A politikai Kultúra. (A fogalom
és a jelenség). = .1967. ,1. 5-29.
50 Kulcsár Kálmán: A társadalmi változások és a mo­
dernizáció Magyarországon. (Kísérlet az utolsó 
bárom évtized tapasztalatainak elemzésére) : 
,1963. 1. 7-26.
5.1 Lencsés Ferenc: A napi ingázás negyedszázada
(.1950-1964) ; 1965. 3-4. 50-66.
52 Lenkovics Barnabás: A házastársi egyenjogúságról
(Társadalmi pillanatfelvétel vasectomia-ügyben) = 
.1966. .1. 23-35.
53 Liao Csl-li: A kínai gazdasági rendszer reformjá­
nak helyzetéről = 1963. 3. 17-29.
54 Losonczi Ágnes: Társadalmi ártalom, társadalmi
védelem. (Egészségszociológiai kutatás tapaszta­
lataiból) : 1964. .1, 70-87.
55 Makó Csaba: A munkacselekvéssel kapcsolatos maga­
tartás-interpretációk fejlődése = ,1963. 4. 61-73.
56 Miszlivetz Ferenc: Esszé a nacionalizmusról :
.1965, 4. 49-64.
57 Newby, Howard: Túlélési stratégiák a falusi tár­
sadalomban - folyamatosság és változás = .1966. 3-
4. 5-14.
58 Novotni Zoltán: Népgazdasági igények és a biz­
tosítás jogi szabályozása = 1983. 2. 53-74.
59 Nyers Rezső: A gazdaságirányítás rendszere és a
társadalmi fejlődés Magyarországon = 1964. 2. 5-
11.
60 Pataki Judit - S. Molnár Edit: A női egyenjogúság
értelmezése a közgondolkodásban az 1980-as évek­
ben : 1967. 3. 23-39.
61 Pál László: Kisérlet a "helyi társadalom" dimen­
zióinak megragadására : 1964. 3-4. 65-97.
62 Pozsgay Imre: Politológiai és politikai tézisek a
Hazafias Népfront helyzetének, feladatainak vizs­
gálatához (Kisérlet) г 1983. 4. 5-14.
63 Sajó András: A jog lehetőségei a társadalmi-gaz­
dasági változtatásra = 1985. 2. 5-18.
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64 Sajó András: A Jogi felelősség visszaszorulása i
1966. 2. 5-14.
65 Sárándl Imre: Felvásárlás vagy termék-
kereskedelem? = 1963 . 2. 35-52.
66 Sárközy Tamás: Gátolja-e a Jog a gazdasági reform
továbbfejlesztését? = ,1963. 2. 5-34.
67 Sárközy Tamás: Hasonlóságok és különbségek a kí­
nai és a magyar gazdasági reform Jogában = .1987. 
1. 30-44.
66 >zabó Kálmán: A vagyonérdekeltség és
megteremtésének lehetőségei az állami tulajdon 
körében : 1965. .1. 23-32.
69 Szabó, Denis: A bűnözés szociológiája : 1967. 4.
65-67.
70 Szeben Éva: Bérszabályozás, tulajdonosi és
munkavállalói érdekeltség - vállalati tapasztala­
tok tükrében r 1984. 2. 37-53.
7.1 Szentpéteri István: A modern társasszervezet
"gyárszerűsége" : 1963. 2. 91-111.
72 Szilágyi Péter: A jogalkotási Jogpolitika néhány
állam - és jogelméleti kérdése = 1965. 3. 11-23.
73 Tamás Pál: A számítástechnika társadalmi
környezetének jellemzőiről. Gondolatok az infor­
mációtermelés újrarendeződéséről : ,1983. 1. 43-
61.
74 Varga Csaba: A jogpolitika önállóságáért = 1965.
3. 5-10.
75 Varga Károly: Akciókutatás a hlányszindromában ;
1965. 2. 34-49.
76 Varga Károly: Társadalmunk adaptációs képessége
és az emberi erőforrás fejlettsége-fej1 észt- 
hetősége = 1983. 4. 26-40.
77 Vágvölgyi András: A településpolitika tükröződése
a dél-alföldi megyék napilapjaiban : 1967. 3. 40-
53.
76 Vámos Tibor: Egyén-kultúra-társadalom - műszaki- 
gazdasági haladás = 1963. 4. 15-25.
79 vári Anna - Vecsényi János - Paprika Zita: A fél­
reértések értelmezése a döntéselőkészítésben - 
1986. 2. 15-31.
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80 Veress József: Vázlatok a gazdasági mechanizmus 
néhány problémájáról = 1965. 4. 36-46.
8.1 Vulcs Tibor: Az élelmiszergazdaság és a falu
Kapcsolatának társadalmi hatásai r 1964. 3-4.
.124-133.
62 Zala Júlia: Gondolatok a társadalmi tulajdonhoz
való viszonyról = 1965. 1. 46-53.
63 Zoltán Zoltán: A mezőgazdasági szektor vállalkozó
kedve kialakulásának néhány társadalmi-gazdasági 
vonatkozása = 1964. 3-4. 113-123.
Műhely
84 Antal Z. László: Kórházlágy "gazdálkodás" : 1964. 
2. 106-111.
65 Bánlaky Pál: A társadalmi struktúra elemzésének 
elméletéhez. (Vázlatok). = .1966. 3-4. 100-1.07.
86 Bender Katalin: A "hiányzó tényező" : 1966. 3-4.
106-1,13.
87 Berki Sándor: A ZÖLDÉRT-sofőrök "sztrájkja" és az
eset tanulságai. (Esettanulmány) = 1965. 2. 85-
95.
86 Bihari Mihály: Paradigmaváltás a hazai poli­
tikatudományban : 1987. 3. 54-57.
69 Boros László: A politológia és a szociológia vi­
szonya = 1963. 4. 74-6.1.
90 Cséfalvy Zoltán: Szociológia + geográfia = szo-
ciálgeográfia? : 1966. 3-4. 145-154.
91 Deák Péter: A hadügy néhány politológiai relá­
ciója : 1964. 3-4. 154-169.
92 Dobossy Imre - Kulcsár László: Magyar közlekedési
viszonyok nyugati autósok szemével r 1965. 3. 91-
106.
93 Dobsx Attila: Modernizációs Kisérlet az ok­
tatáspolitikában és az oktatásirányításban? ; 
1987. 3. 73-79.
94 Dobsi Attila: Néhány észrevétel a helyi tanács
jogalkotásának jellegéről r 1963. 4. 82-94.
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95 Dobsi Attila - Wéber Antal: Megjegyzésen és mód­
szertani szempontok az oktatási törvényter­
vezettel kapcsolatos vélemények elemzéséhez =
1966. 3-4. 135-144.
96 Halmai Gábor: A Hazafias Népfront gazdasági
érdekképviseleti funkciói = 1967. 2. 63-71.
97 Horváth Gyula - Pálné Kovács Ilona: A gazdaság
térbeli decentralizációja és a területi irányítás
= .1965. 4. 65-75.
96 Jakab Zoltán: Választól motivációk 1965-ben =
1986. .1. 99-105.
99 Jávor István: Az "innováció" motorja: az el­
lenérdekeltség : 1967. 4. 109-120.
100 Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai
folyamatok néhány összefüggése = 1964. 2. 98-105.
101 Körösényl András: Liberalizmus, konzervativizmus
és szocializmus eszmetörténeti és politikai 
ütközőpontjai : 1966. 3-4. 129-134.
102 Krémer Balázs - Závada Pál: Egy lehetséges
megújulás értékei. - Érvek és motívumok a tár­
sadalmi-gazdasági reform témájára. - = ,1986. 2.
85-96.
103 Makó Csaba: Az összehasonlító kutatások néhány
módszertani problémája = 1987. 2. 72-77.
104 Molnár Péter: Művelődési esélyek és továbbtanu­
lási aspirációk : 1966. 2. 67-75.
105 Nagy Katalin - Simonyl Ágnes: Munkafeltételek a
munkásvé1emények tükrében = 1987. 1. 74-62.
106 Orosz Éva: Az egészségügyi infrastruktúra
területi különbségeit alakító fő tényezők = 1965.
3. 81-90.
107 Paczolay Péter: A politikaelmélet-történet dilem­
mái : 1967. 3. 56-62.
106 Palkovics Éva: Joghatékonyság és egészségügy ;
1964. 1. 116-126.
109 Pokol Béla: A komplex társadalmak alrendszereinek
Koordinációs problémái ; 1967. 4. 132-139.
110 Pokol Béla: Ideológia és politika mint társadalmi
alrendszer = 1987. 1. 56-67.
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.1.1.1 Répássy Helga: Társadalmi-gazdasági változások a 
női munkaerőpiacra a mezőgazdaságban = 1967. 4.
- .12.1-131.
,1.12 Simon Pál: Az informatika korszerűsítésének
kérdései az egészségügyben = .1964. 1. .103-1.17.
.1.13 Szabó Háté: A politikaelmélet történetének
funkciói a politikatudomány számára = ,1967. 3.
63-67.
.1.14 Szabó Máté: A társadalmi mozgalmak és új típusaik 
elméleti elemzéséhez = ,1966. 3-4. ,1.14-121.
.1.15 Szabó Miklós: Politikatudomány - politikaelmélet 
- elmélettörténet ; 1967. 3. 68-72.
.1.16 Szentlrmai László - Galambos Gábor: Egyetemi
hallgatók egyhetes időmérlegének vizsgálata 
klaszter-analízis segítségével = 1986. 2. 76-64.
117 Torkos Veronika: Településfejlesztés Bács-Klskun
megyében : ,1985. 3. 76-60.
118 Torkos Veronika: A területi fejlődés néhány
történetszociológiai kérdése : 1963. 3. 5.1-56.
.1.19 Tóth Pál Péter - M. Kiss Sándor: A Horthy-rend- 
szer antl-elitjének történetszociológiai vizs­
gálata : 1986. 1. 63-96.
120 Tráser László: Közgondolkodás és társadalmi
környezet mindennapjainkban ; 1965. 1. 90-97.
121 Urbán László: Társadalomreformerség és politikai
tagoltság. - Tipológiai kisérlet - = 1966, 3-4.
122-128.
122 Varga Károly: Akciókutatás az innovációról =
1967. 4. 102-108.
123 Varga Suplics Sándor: Pénzzel segített demokrácia
; 1986. 1. 106-1 1 1.
124 Visegrády Antal: A társadalmi viszonyok jog­
alakító hatása = 1985. 3. 71-75.
125 Zoltán Zoltán: - Bér vagy jövedelem? - Meditáció
a bérről és környékéről = 1987. 1. 66-73.
Vita
126 Bihari Mihály: Politikai kultúra és demokratikus 
reformok : 1965. 2. 50-59.
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127 Bihari Mihály: Reform és demokrácia. (Kérdések és 
válaszok a reformra). = ,1986. 2. .104-106.
.126 Bozókl András: Politológia születik = 1965. 3.
107-117.
129 Csepeli György: Magyar neurózis? = 1965. 2. 60-
63.
.130 Csepeli György: A reform akarata és az akarat re­
formja г .1967. 1. 63-68.
.13.1 Farkas János: A társadalmi reform "kétpólusú"
modellje = 1966. 3-4. .169-173,
132 Gombár Csaba: Mentalitás, érték és politikai in­
tézmény. - Gondolatok politikai kultúránkról - =
1964. 3-4. 170-176.
133 Gombár Csaba - Lengyel László: A társadalmi re­
form kérdéseihez : ,1986. 1. 112-124.
134 Hanklss Elemér: Reformokra van szükség? Hát per­
sze. : 1966. 3-4. ,159-164.
135 Kéri József: Vita a vezetői érdekeltségről =
,1983. ,1. 88-92.
136 Kozma Ferenc: A rugalmasan szervezett társadalom
igénye. (Gondolatok Gombár Csaba és Lengyel 
László: A társadalmi reform kérdéseihez c. írása
nyomán), г 1986. 3-4. 155-158.
137 Kulcsár Kálmán: A politikai kultúra és a magyar 
társadalom = 1965. 2. 75-84.
136 Lengyel László: Állapotunkról : 1985. 2. 64-74.
,139 Nyers Rezső: A gazdaság, a politika és a reform 
értelmezése = 1986. 2. .100-103.
140 Pozsgay Imre: Nem megígérni nehéz, hanem megtenni 
: 1966. 2. 97-99.
14.1 Schlett István: A reform - óhaj vagy remény? ; 
1966. 3-4. 165-166.
142 Soós Károly Attila: A reformok utáni magyar és
jugoszláv gazdasági mechanizmus néhány fontos 
közös sajátossága. - "Tőkepiac", tőketulajdonosi 
funkciók, költségvetési korlát - - 1984. 2. 71-
66.
143 Szalai Erzsébet: Válság és alternatívák г 1967.
4. 140-150.
gondo1 átok144 Szentgyörgyi Zsuzsa: Ellen-utópia
egy Jövőkép kapcsán ; 1963. 4. 95-97.
.145 Szoboszlai György: Reformfolyamatok és a poli­
tikai renszer reformja : ,1965. 2. 109-1,13.
.146 Tamás Pál: A bürokrácia adaptációs készségéről és 
a reformokról. - A rövid ciklusú képzés 
bevezetése a magyar felsőoktatásban - = 1964. 2.
67-105.
,147 Tamás Pál: A mozgástérről: szabadsági fokok és
korlátok : 1966. 2. .114-1.17.
146 Tamás Pál: Vita a számítástechnika társadalmi
problémáiról — ,1967.1.65-66.
.149 Varga Károly: Rejtély, hogy miért nem vagyunk in­
novatívabbak : 1967. 3. 80-65.
,150 Zoltán Zoltán: Reformok népe? Reformok nemzédeke?
(Széljegyzetek a magyar reformok tragikumának 
megértéséhez) = 1967. 3. 66-93.
15,1 Zongor Gábor: A tanácsrendelet mint sajátos Jog­
forrás. (Gondolatok Dobsi Attila: Néhány észrevé­
tel a helyi tanács jogalkotásának Jellegéről c. 
tanulmánya kapcsáan) : .1965. 1. 65-69.
Tájékozódás
152 Cseh-Szombathy László: A Társadalomtudományi Ku­
tatást és Dokumentációt Koordináló Európai 
Központ : 1964. 2. 119-122.
153 Csuhaj-Varjú Imre: Az MTA Szociológiai Kutató In­
tézet Szervezetszociológiai Osztálya
(Összeállította: Berki Sándor, MTA Szociológiai
Kutató Intézet, Budapest, 1964.) : 1964. 2. 125-
127.
154 Ferge Zsuzsa: A szociális munkáról Skóciában.
(Egy tanulmányút tapasztalatai). = 1966. 2 118-
123.
155 Gáthy Vera: Indiai Vezetéstudományi Intézet,
Ahmedabad = 1983. 1. 105-107.
156 Joó Rudolf: Bobronak - Fe 1sőszoÍnok. Egy szlové­
niai magyar és egy magyarországi szlovén 
település közös kutatása - 1985. 3. 118-121.
Joó Rudolf: A ljubjanai Nemzetiségi Kérdések In­
tézete = 1964. 1. .141-143.
1 57
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158 Marton Ádám: ÚJ lakossági adatfelvételi rendszer
a KSH-ban : 1905. 1. 105-116.
159 Miszllvetz Ferenc: Merre tart az UNU? (Regionális
és globális tanulmányok az Egyesült Nemzetek 
Egyetemén. 1952, Tokió - 1953, Kairó) = 1953. 3.
56-05.
.160 Őry Csaba: Realista társadalomtudomány. - Röviden 
a vietnámi szociológiáról - = 1964. 2. 122-124.
.161 Papp Zsolt: Az osztrák szociális partnerségről = 
1906. 1. 7,1-62.
162 Rózsa György: Elefántfej a szervezésben, avagy a
művelődés szerepe a "harmadik világban" = .1964. 
3-4. 166-193.
163 Sperlagh Sándor: A kutatás helyzete az Egyesült
Államokban ; 1964. 1. 136-141.
Beszámolók
164 Bogdán János: Új típusú munkászervezetek és tár­
sadalmi-gazdasági környezetük. (Nemzetközi tu­
dományos tanácskozás, Siófok, 1964. május 13-17.) 
: 1964. 3-4. ,106-167.
165 Cseh-Szombathy László: A X. szociológiai
világkongresszus : 1963. 2. 112-114.
.166 Enyedl György: Településfejlődés és regionális
tervezés Kínában egy konferencia tanulságai = 
1963. 3. 59-62.
167 Fazekas József: A politikai szocializáció mint 
kutatási probléma : 1963. 2. 114-119.
166 Gáthy Vera: Válság-Jelenségek a nyolcvanas évek 
elején. (Jegyzőkönyv egy szemináriumról) r 1963. 
3. 64-66.
169 Halász József: Társdalom és állam a 6o-as évek­
ben. Egy világkongresszus vitatémái és tanulságai 
: .1963 1. 60-64.
170 Hrubl László: A vonzáskörzetek gazdasági és
közigazgatási kérdései. (Nemzetközi Konferencia, 
Pécs, 1963. november 1-3. ) = 1964. 1. 134-136.
171 Kulcsár Kálmán: Háború és társadalmi változások 
Magyarországon. (Az Indiánál Egyetem Magyar Tan­
széke által szervezett kollokvium - Bloomington, 
1902. Október 16-19.) : 1963.1.75-79.
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.172 Németh János: A VII. NemzetKözi Eljárásjogi Kong­
resszus : ,1984. 1. 127-130.
.173 Rottler Ferenc: Magyar-szovjet társadalomtu­
dományi együttműKödés = 1984. 1. 130-134.
.174 Tamás Pál: Konferencia a Kondratyev-ciKlusoKról =
1983. 3. 68-69.
175 Tóth József - Simon Imre: Társadalmi-gazdasági
változások és a tel épül és-struktúra fejlődése a 
Dél-Alföldön. Regionális tanácskozás Békéscsabán 
= ,1983. 3. 62-64.
Előadások
176 Bognár József: A reform szerepe a szocialista 
társadalom fejlődésében = .1984. 3-4. 5-12.
.177 Cseh-Szombathy László: Változások a család tár­
sadalmi és gazdasági szerepében = 1984. 3-4. 58- 
63.
.178 Falusné Szikra Katalin: Elosztási viszonyok és
reform : 1984. 3-4. 30-34.
.179 Hoch Róbert: A reform és a közgazdasági kutatás = 
.1984. 3-4. 48-52.
180 Kovács István: Változás(átalakulás) az állam tár­
sadalmi és gazdasági szerepében = 1964. 3-4. .13- 
21 .
181 Kulcsár Kálmán: Reform és szociálpolitika : 1984.
3-4. 22-29.
.182 Makó Csaba: A megújulás és a munkafolyamat tár­
sadalmi viszonyai : 1964. 3-4. 64-66.
183 Román Zoltán: Gazdasági reform és az ipari szer­
vezet : 1964. 3-4. 42-47.
164 Simái Mihály: A reform külgazdasági összefüggé­
seiről : 1984. 3-4. 35-41.
Fórum
185 Carafe, Antony: A jog egyesítése. (Színmű egy 
felvonásban, egy szonggal). (Angolból ford. Eörsi 
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Sperlagh Sándor: Szakemberek és laikusok. - Medi­
táció a beleszólási Jog ál demokratikus
értelmezéséről - = 1964. 3-4. 177-165.
Konferenciák, kongresszusok
Bábosik Mária - Szabó Máté: A technika társadalmi 
értelmezései = 1966. 3-4. 174-176.
Bőhm Antal: A rurárszoclológia Jelene. A XIX. 
Európai Faluszociológiai Kongresszus margójára = 
1963. 4. ,100-106.
Bőhm Antal: Fiatal kutatók rurálszoclológial
szemináriuma (Balatonföldvár, ,1965. szeptember 
,15-19. ) : ,1966. ,1. 126-130.
Bőhm Antal: XIII. Európai Rurálszociológiai Kong­
resszus. (Braga, 1966. április 1-5. ) : 1966. 3-4.
177-179.
Bőhm Antal: XI. Szociológiai Világkongresszus.
(New Delhi, 1966. augusztus ,16-23. ) = 1967. 1.
69-9,1.
Dunay Pál: A békekutatás szerepe a közvélemény­
formálásban. (Budapest, ,1964. december 1,1-13. ) =
1965. 2. .100-103.
Faragó László: A kisvárosok szerepe a
településhálózatban. (Pécs, 1965. május 30-3,1. ) =
1965. 4. 79-61.
Gál ló Béla: Zbigniev Brzezinskl előadása a Magyar 
Tudományos Akadémián = ,1967. 3. 97-96.
Gáthy Vera: Műhelyvita az államról. (Budapest, 
1965. január 14-16. ) : 1965. 2. 106-106.
Hajdú Zoltán: Emlékülés Bihari Ottó akadémikus 
tiszteletére ; 1966. 3-4. 160-161.
Hamza Gábor: Marx és a római jog. (Nemzetközi 
kollokvium, Szeged, 1983. október ,11-13. ) = 1965.
2. 96-97.
Kulcsár Kálmán: A politika és a polltiRatudomány. 
(A XIII. Politikatudományi Világkongresszusról) ; 
1965. 4. 76-79.
Lehoczky László: Magyar-nyugatnémet konferencia 
az innovációról. (München, 1964. november 26-29.) 
: 1965. 2. 96-100.
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200 Lengyel Imre: 2.. Alföld AnKét. (Békéscsaba, 1966. 
december 1-2. ) = 1967. 2. 76-79.
20.1 Mertn László: Munka, gazdaság és társadalom a mai 
Magyarországon. (A Magyar Szociológiai Társaság 
,1964. évi vándorgyűlése Egerben) = .1965. ,1. 98-
.10.1.
202 Merth László: A Magyar Szociológiai Társaság
,1985. évi vándorgyűlése Szegeden = .1966. 1. 130-
132.
203 Némethi Gábor: A Jövő tanulmányozásának
újraértékelése. (Dubrovnik, ,1987. március 23- 
áprills 3. ) = .1987, 3. 94-96.
204 Paprika Zita: Kockázat és társadalom = 1964. 2.
112-114.
205 Pálné Kovács Ilona: Az aprófalvak közélete és
ifjúsága = 1964. 2. .1,14-1,15.
206 Répássy Helga: A német nyelvű országok rurálszo-
ciológusainak X. nemzetközi szimpóziuma. (Bonn- 
Rottgen, 1965. április ,15-18. ) : 1965. 3. .126-
.126.
207 Sárközy Tamás: Kelet-Nyugat gazdasági Jogi
kerekasztal konferencia = 1986. 1. .125-127.
206 Simon Imre: Az Alföld-kutatás eredményei és
további feladatai = 1964. 2. 1.15-116,
209 Szabó Máté: A politika és a technika hatalma.
(Bochum, 1965. október 7-10.) = 1986. 2. 124-126.
2.10 Szent-Iványi István: Előadások a polgárosodásról 
és az új osztályelméletekről az MTA Szociológiai 
Kutató Intézetében ; 1987. 4. 151-153.
211 Tagányi Zoltán: Problems and possibilities of
regional decentralization. (Nyári egyetem '
Bambergben) : 1985. 1. 102-104.
212 Tahin Tamás: A fiatalok egészségi állapota és
biológiai fejlődése. (Országos tudományos tanács­
kozás. Pécs, 1965. január 31. - február 1. ) ;
1985. 3. 122. -.125.
2,13 Tall Éva: Fiatal szociológusok első konferen­
ciája. (Budapest, 1967. március 2-3.) : 1987. 2.
60-62.
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214 ValKl László: A Nemzetközi Békekutató Társaság
( IPRA) X. kongresszusa. (Győr, ,1963. augusztus
29. -szeptember 2. ) = 1963. 4. ,106-109.
215 Vágvölgyl András: I. Mediterrán Rurálszoclológiai 
Kongresszus. (Trolna, ,1963. június 26. -július 2. ) 
: ,1963. 4. 96-100.
2,16 Vágvölgyl András: VI. Rurálszoclológiai világ­
kongresszus. (Manila, 1964. december 15-21.) =
1965. 2. 103-106.
Könyvszemle
217 Abonylné Palotás Jolán: Hoós János: A népgaz­
dasági tervezés és az új növekedési pálya. 
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963. 156 o. ) =
1984. 2. ,135-136.
216 Abonylné Palotás Jolán: Kőszegfalvi György:
Településfejlesztés, településpolitlka. (Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1965. 231 o. ) = 1966. 2,
129-131.
2.19 Abonylné Palotás Jolán: Tatai Zoltán: Iparunk
szerkezetének átalakítása. (Kossuth, Budapest, 
1964. 246 O. ) : 1966. 1. 137-136.
220 Adamik Mária: Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar
szegénypolitika történetéből. (Magvető Kiadó, 
Budapest, 1966. 278 o. ) = 1967. 3. 99-10,1.
221 Andorka Rudolf: János, Andrew C. : The Politics of
Backwardness in Hungary 1625-1945, (Princeton 
University Press, Princeton, 1962. 370 o. ) =
1966. 2. 127-129.
222 Andorka Rudolf: Albert O. Hirschman: Shifting
involvments. Private interest and public action. 
(Martin Robertson, Oxford, 1962. 136 o. ) = 1967.
1. 92-94.
223 Ágh Attila: Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a
magyar társadalom. (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 
1966. ) : 1967. 2. 63-65.
224 Badacsonyi György: Polgár Tibor (szerk.): Poli­
tikatudományi tanulmányok. (Kossuth Könyvkiadó, 
Budapest, 1962. ) : 1963. 4. 121-123.
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225 Balogh Tibor: Hódi Sándor: Illúziók nélkül.
(Fórum, Növi Sad, .1965. .153 o. ) = ,1966. 2. 136-
136.
226 Bauer Tamás: Alec Nőve: The Economics of Feasible
Socialism. (A megvalósítható szocializmus gaz­
daságtana) (London, George Allen and Unwin, 1963. 
244 О. ) : 1965. 4. 65-66.
227 Bán Ervin: Francois de Fontenette: Sociologie de
1 'antisémitisme. (Az antiszemitizmus szocio­
lógiája. Presses Universitaires de France, Paris, 
.1964. ,127 O. ) г .1966. .1. .133-135.
226 Bárány Ferenc: Manfred Markefka: Vorurteile-
Mlnderheiten-Diskrlmlnierung. (Luchterhand, 1964. 
.105 O. ) : 1965. 3. 140-141.
229 Benkő Zsuzsanna: A falusi nők Európában.
Europäische Landfrau lm sozialen Wandel. - Ergeb­
nisse empirischer Untersuchungen einer inter­
nationaler Arbeitsgruppe - (Bonn, 1962, 1963. I-
II. kötet) = 1964. 1. ,146-146.
230 Berényl István: Bőhm Antal - Pál László (szerk. ):
Helyi társadalom I. Hipotézisek - kutatási mód­
szerek. (MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete, 
Budapest, ,1963. 197 o. ) = 1964. 3-4. ,194-195.
23.1 Bél ley László: Bauer Tamás: Tervgazdaság,
beruházás, ciklusok (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1961. ) = 1963. 3. 75-60.
232 Bíró Dávid: Nők és férfiak. (Hiedelmek és tények) 





Bozókl András: Utasl Ágnes: Életstílus-csoportok, 
fogyasztási preferenciák. (MSZMP KB Társadalomtu­
dományi Intézete, Budapest, 1964.) г 1966. 3-4. 
184-167.
Bragyova András: A jog fanatikusa. Nlzsalovszky 
Endre: Tanulmányok a jogról. (Sajtó alá rendezte:
Mádl Ferenc - Peschka Vilmos. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1964. 307. o. ) : 1965. 2. 109-111.
Bragyova András: Peschka Vilmos: Die Theorie der 
Rechtsnormen. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962.) 
: 1963. 2. 125-126.
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Csefkó Ferenc: Bihari Ottó: Korszerű tendenciák 
az államhatalom gyakorlásában. (Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, .1983. ) = 1984. 2. .133-
135.
Domány András: Lengyel viták a negyvenes években. 
Jerzy Jagiello: (A szocializmushoz vezető lengyel
útról. Viták a Lengyel Munkáspártban és a Lengyel 
Szocialista Pártban 1944-1948-ban Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe Warszawa-Krakow, .1983, 254 o. ) 
: 1984. 1..148-150.
Dunay Pál - Kardos Gábor: Szakkönyv - laikusok­
nak. (Halmossy Dénes szerződés-gyűjteményeiről) =
1985. 4. 82-84.
Farkas János: Kozma Tamás: Tudásgyár.
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
1986. ) : 1986. 3-4. 182-184.
Feleky Gábor: W. E. Richartz: Irodaregény.
(Európa, Budapest, 1981. ) = 1983. ,1. 101-104.
Fülöp Mihály: Joó Rudolf: A nyugat-európai
kisebbségek sajátosságai és típusai. (Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1983. 78 o. ) = ,1985. ,1. 119-120.
Gáthy Vera: A közigazgatástól a nukleáris Igaz­
gatásig - 1983, 4. .114-118,
Gáthy Vera: John Harris: Capitalism and Peasant 
Farming. Agrarian Structure and Ideology in 
Northern Tamil Nadu = 1985. 1. 123-124.
Gáthy Vera: M. J.Akbar: India: The Siege Within.
Challenges to a Nation's Unity. (Belső ostrom. 
Kihívások egy nemzet egysége elleno. Peinguln 
Books Ltd. , Harmondsworth, 1985. 325 о. ) =
1986.1. 135-137.
Gáthy Vera: Al lain Lamballe: Le problème tamoul a 
Sri Lanka. (Editions L'Harmattan, Paris, 1985.) 
Etnikai szembenállás. Tamilok és szlngalézek 
Alain Lamballe könyve nyomán : 1987. 2. 91-95.
Harcsa István: Kolosi Tamás: Struktúra és egyen­
lőtlenség. (Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983.)
: 1984. 2. 132-133..
Horváth Pál: Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás és 
antikvitás. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1985. 343 O. ) : 1985. 3. 141- 143.











Katona Péter: V. I. Razin (szerK. ): A történelmi 
materializmus mint társadalomfilozófiai elmélet. 
(IsztoricseszKlJ matyerializm KaK szocialno-
filoszofszkaja tyeorlja. Moszkva, 1982. ) = ,1983. 
3. 72-75.
Kárpáti Zoltán: Időmérleg. Részletes adatok I-II.
(KSH Társadalmi Statisztikai Főosztálya,
Budapest, .1982. ) r 1983. 2. ,13.1-134.
Kiss J. László: 
környezetvédők, 
és politikája. 
1985. 238 o. ) :
Szabó Máté: Zöldek, alternativok, 
Az ökológiai mozgalmak elmélete 
(Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 
1987. 2. 95-97.
Kovács Ervin: Varga Károly: Ördögi kör 
szociálpszichológiája. (Magvető Kiadó, 
.1985. .150 o. ) : ,1987. .1. 104-106.
- A hiány 
Budapest,
Majercakova, Zuzana: A. 
venkov. (Város és/vagy 
Svoboda, Praha, 1980. 368
Slepicka: Mesto a/nebo
vidék. Nakladatélstvi 
O. ) = 1984. .1. 144-145.
Mészáros Rezső: Szekszárd vonzáskörzetének vizs­
gálata. (MTA Regionális Kutatások Központja 
Dunántúli Tudományos Intézete, a Tolna megyei 
Tanács és Szekszárd város Tanácsa, Pécs, 1985. 
328 O. ) : 1986. 3-4. 190-191.
N. Szegvári Katalin: Antalffy György: Szalay
László a reformkor politikai-jogi gondolkodója. 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1983. ) : 1983. 4. 1 18-121.
Orosz Éva: Szalai Júlia: Az egészségügy 
betegségei. (Közgazdasági és Jogi Könykiadó, 
Budapest, 1986. 199 o. ) : 1987. 2. 89-91.
Petrik B. Ferenc: Harmathy Attila és Sajó András
(szerk.): A Jog gazdasági elemzése. (Gazdasági-
Jogi Tanulmányok, II. kötet. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1984. 364. o. ) ; 1985. 2. '
111-113.
Petrik B. Ferenc: Sajó András: Kritikai
a jogtudományról. (Akadémiai Kiadó, 
1983. 215 o. Jogtudományi értekezések
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259 Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-Kor-
szakban. Magyar Kónyvészet 192.1-1944, A Ma­
gyarországon nyomtatott Könyvek szakosított 
Jegyzéke. (Közreadja az Országos Széchényi
Könyvtár. Szerk. Komjáthy Miklósné. Bp. .1904. 
606. о. II. [köt. ] Társadalomtudományok .1. ) =
1966. 2. 13.1-136.
260 Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-kor-
szakban. Magyar Könyvészet .192.1-1944. A 
Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
Jegyzéke. (Közreadja az Országos Széchényi
Könyvtár. Szerk. Komjáthy Miklósné, Kertész 
Gyula. Bp. 1965. 715 o. 3. k. Társadalomtu­
dományok 2. ) : 1967. 3. 102-105.
261 Pilisi Pál: Authority and Reward in Organiza­
tions. An international research. (Autoritás és 
jutalom a szervezetekben. Egy nemzetközi kutatás) 
Institute for Social Research, The University of 
Michigan, 1966. 276 O. : .1967. 4. 154-156.
262 Répássy Helga: Vági Gábor: Versengés a fej­
lesztési forrásokért. (Közgazdasági- és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, .1962. ) = 1963. ,1. 96-10.1.
263 Répássy Helga: H. Sas Judit: Nőies nők és férfias 
férfiak. - A nőkkel és a férfiakkal kapcsolatos 
társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szo­
cializációja - (Akadémiai Kiadó, Budapest, 251
0. ) "Női fellebbezések" - II. = 1964. 3-4. 196-
196.
264 Rév István: Závada Pál: Kulákprés.
(Művelödéskutató Intézet, 1966. 346 o. ) : 1967.
1. 100-104.
265 Révész Mihály: A fenomenológia a társadalomtu­
dományban. (Válogatta: Hernádi Miklós. Gondolat, 
Budapest, 1964. 549. o. ) = 1965. 2. 113-1 15.
266 Rozgonyl Tamás: Héthy Lajos: Vállalatirányítás és
demokrácia. Az üzemi demokrácia szociológiai kon­
cepciója és fejlesztésének lehetőségei szer­
vezeti-társadalmi viszonyainkban. (Közgazdasági- 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983. ) = 1963. 2.
126-131.
267 Rozgonyl Tamás: Gáthy Vera: A közigazgatás tár­
sadalmi problémái a mai Indiában. (Akadémiai Kia­
dó, Budapest, 1964. 278 o. ) = 1965. 3. 137-139.
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£66 Ruszoly József: Reinhard Schiffers: Grundlegung
der Verfassungsgerlchtsbarkeit. Das Gesetz über 
das Bundesverfassungsgericht vom ,1£. Harz 195.1. 
(Droste Verlag, Düsseldorf, 1964., LXXVII + 507 
o. ) : .1987. ,1. 94-96.
£69 Sajó András: Maureen Cain and Kálmán Kulcsár
(Eds. ) : Disputes and the Law. (AKadémiai Kiadó,
Budapest, .1963. ) = .1963. 4. .1.1 £-.1.14.
£70 SárKány Mihály: Ferdinand Tönnies: Közösség és
társadalom. (Ford. Berényl Gábor és Tatár György. 
Gondolat, Budapest, .1963. ) = ,1963. 4. ,1.10-i.l£.
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